Curative resection by superior hepatectomy for advanced hepatoblastoma facilitated by the presence of a large inferior right hepatic vein  by Dicken, B.J. et al.
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